























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。【写 真 ⑧ 】左 よ り、 シ ズ、 テ イ












































































































































































































































































































































































































































































































【写真⑬】中央、テイ と次男 ・昇二郎。右 の子供
が長女 ・ひ ろ。左右の二人 は未詳
【写真⑭】川 口武定 ・直子
 
【付
記
】
写
真
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
南
木
紅
子
・
純
・
紳
ご
兄
弟
に
こ
の
場
を
借
り
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
南
木
芳
太
郎
・
シ
ズ
夫
妻
の
三
男
に
当
た
ら
れ
る
南
木
薫
三
氏
、
香
村
英
太
郎
・
テ
イ
夫
妻
の
孫
に
当
た
ら
れ
る
久
保
田
幸
子
氏
に
は
様
々
な
ご
教
示
に
預
か
り
ま
し
た
。
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
